




































































































金額 比重 金額 比重 金額 比重
素材 25.3 8.7% 31.7 4.0% 120.9 5.1%
中間財 157.5 54.2% 484.2 60.5% 1,549.6 65.3%
　加工品 104.3 35.9% 240.8 30.1% 834.6 35.2%
　部品 53.2 18.3% 243.4 30.4% 715.0 30.1%
最終財 108.1 37.2% 284.8 35.6% 703.1 29.6%
　資本財 47.0 16.2% 145.8 18.2% 428.8 18.1%
　消費財 61.1 21.0% 139.0 17.4% 274.2 11.6%










































































（ 7 ）　たとえば，木村・丸屋・石川編［2002］，経済産業省編［2005］第 2章，同［2006］



































































①輸入合計（10億ドル） 27.4 100.6 610.2
②うち中間財輸入（10億ドル） 17.9 75.9 424.9
③中間財の比重（②/①）（％） 65.5% 75.5% 69.6%
中間財の業種別シェア（％）
　電気機械 9.7% 28.8% 39.7%
　化学製品 10.5% 21.0% 23.6%
　鉄鋼･金属製品 10.7% 11.2% 7.6%
　一般機械 8.7% 7.9% 6.1%
　輸送機械 16.6% 1.2% 2.8%





















①輸出合計（10億ドル） 29.3 167.2 756.5
②最終財輸出（10億ドル） 22.3 124.5 536.9
③最終財の比重（②/①）（％） 76.1% 74.4% 71.0%
最終財の業種別シェア（％）
　一般機械 1.8% 10.6% 21.4%
　電気機械 4.1% 11.4% 20.9%
　家庭用電気機器 11.6% 10.5% 7.7%
　雑貨・玩具 28.2% 29.1% 15.9%
　繊維製品 30.5% 12.2% 15.8%










































































全企業 国有企業 集団所有企業 外資系企業
金額 比重 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア
輸出入総額 2,808 100.0% 1,646（58.6%） 64 （2.3%） 1,098（39.1%）
一般貿易 1,147 40.9% 1,029（89.7%） 22 （1.9%） 96 （8.4%）
加工貿易 1,326 47.2% 518（39.1%） 17 （1.3%） 791（59.7%）
　来料加工 374 13.3% 310（82.8%） 9 （2.4%） 55（14.8%）
　進料加工 952 33.9% 208（21.9%） 8 （0.8%） 736（77.3%）
保税貿易 72 2.6% 38（51.9%） 12（16.8%） 23（31.2%）
加工区への設備輸入 199 7.1% 12 （5.8%） 0.4 （0.2%） 187（94.0%）
その他 63 2.3% 50（78.8%） 13（20.5%） 0.4 （0.7%）
2005年
全企業 国有企業 集団所有企業 外資系企業
金額 比重 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア
輸出入総額 14,221 100.0% 3,660（25.7%） 2,244（15.8%） 8,317（58.5%）
一般貿易 5,948 41.8% 2,597（43.7%） 1,674（28.1%） 1,677（28.2%）
加工貿易 6,905 48.6% 760（11.0%） 366 （5.3%） 5,779（83.7%）
　来料加工 1,510 10.6% 514（34.1%） 176（11.7%） 819（54.3%）
　進料加工 5,395 37.9% 246 （4.6%） 190 （3.5%） 4,959（91.9%）
保税貿易 839 5.9% 200（23.8%） 84（10.0%） 555（66.2%）
加工区への設備輸入 319 2.2% 14 （4.5%） 3 （0.9%） 302（94.6%）
その他 210 1.5% 89（42.3%） 117（55.8%） 4 （1.9%）
2014年
全企業 国有企業 民営企業 外資系企業
金額 比重 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア
輸出入総額 43,030 100.0% 7,475（17.4%） 15,714（36.5%） 19,840（46.1%）
一般貿易 23,132 53.8% 5,365（23.2%） 11,143（48.2%） 6,624（28.6%）
加工貿易 14,087 32.7% 920 （6.5%） 1,995（14.2%） 11,172（79.3%）
　来料加工 1,882 4.4% 430（22.8%） 289（15.3%） 1,164（61.8%）
　進料加工 12,205 28.4% 491 （4.0%） 1,706（14.0%） 10,008（82.0%）
保税貿易 4,502 10.5% 918（20.4%） 1,751（38.9%） 1,833（40.7%）
加工区への設備輸入 149 0.3% 0.5 （0.3%） 2 （1.6%） 146（98.1%）


























































































1995年 132 25 19.0%
1996年 147 31 21.4%
1997年 170 39 23.1%
1998年 173 47 27.2%
1999年 184 35 19.0%
2000年 230 81 35.2%
2001年 241 91 37.7%
2002年 302 135 44.8%
2003年 405 211 52.1%
2004年 550 304 55.2%
2005年 691 391 56.6%
2006年 832 501 60.3%
2007年 986 609 61.8%
2008年 1,054 652 61.9%
2009年 909 560 61.6%
2010年 1,158 700 60.5%
2011年 1,305 759 58.1%
2012年 1,344 754 56.1%
2013年 1,358 768 56.5%
2014年 1,409 777 55.1%





は1990年代末までは 2 ～ 3 割程度であったが，2000年代に入ってから



















































































































































































る付加価値貿易統計（Trade in Value Added (TiVA) database）を使用し
て分析する。



































































































3 － 2 　付加価値貿易統計による中国電気機械業の分析
上でみた付加価値貿易の考え方を数量的に把握する手段として注目

























金額 比重 金額 比重 金額 比重
輸出額 444 100.0％ 2,106 100.0% 4,678 100.0％
輸出に占める国内付加価値 100 22.6% 659 31.3% 2,106 45.0%
輸出に占める海外付加価値 344 77.4% 1,447 68.7% 2,573 55.0%
うち東アジア地域 185 41.7% 864 41.0% 1,385 29.6%
　うち日本 93 21.0% 343 16.3% 497 10.6%
　うちアジアNIEs 73 16.4% 418 19.8% 658 14.1%
　　韓国 27 6.1% 188 8.9% 297 6.4%
　　台湾 31 6.9% 176 8.3% 255 5.4%
　　シンガポール 7 1.6% 33 1.5% 67 1.4%
　　香港 9 1.9% 22 1.0% 39 0.8％
　うちASEAN 19 5.8% 103 6.4% 230 6.4%
　　うちマレーシア 8 1.7% 38 1.8% 92 2.0%
うち米国 47 10.6% 156 7.4% 258 5.5%
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